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Munkácsi Bernát 
A magyar nyelv tudományt súlyos veszteség érte: M u n -
k á c s i B e r n á t , a magya r és f innugor nyelv- és néptudo-
mánynak nagyérdemű művelőije, szeptember 21-én, 78 éves 
korában meghalt . 
F ia ta l egyetemi hal lgató kora óta buzgó, valósággal fá-
r adha ta t l an művelője volt előbb a m a g y a r nyelvtudománynak, 
később inkább a f innugor összehasonlító nyelvészetnek és nép-
ra jznak. Szorgalmának és tehetségének első próbái t még egye'r 
temi hallgató korában ad t a értékes m a g y a r nyelvemléktanul-
mányokkal, főleg pedig a moldvai csángók között végzett nyelv-
já rás tanulmányaiva l , melyekről szóló beszámolója (A mold-
vai csángók nyelvjárása , Nyelvőr IX . ós X. köt.) nálunk az első 
komoly tudományos színvonalon álló nyelv járás i monographia 
volt. Mint Budenz József t an í tványa már kezdettől fogva buz-
gón tanulmányozta a m a g y a r r a l rokon f innugor nyelveket, 
s bizionyára e t anu lmánya i a l ap ján t a r to t t a őt mestere a r r a 
méltónak, a moldvai csángók között végzett sikeres ku ta tása i 
a l ap ján pedig a r r a a lkalmasnak, hogy a velünk rokon népek 
körében is helyszíni t anulmányokat folytasson. Budenz ezért 
anyag i támogatást eszközölt ki neki a Magy. Tud. Akadémiától, 
hogy 1885-ben a Kárna folyó vidékén lakó votjákok, 1888-89-
ben pedig legközelebbi rokonaink, a Szibériában lakó vogul ok 
között végezzen nyelvi és néprajz i tanulmányokat . Az ot tani 
pr imi t ív viszonyok mia t t sok nélkülözés és k imondhata t lan 
testi fá rada lmak között végezte Munkácsi e tanulmányai t , de 
felbecsülhetetlen értékű tudományos eredménnyel. Amit ma 
e két nép nyelvéről és magya r szempontból szintén rendkívül 
fontos folklorejáról tudunk, annak legnagyobb részét neki kö-
szönhetjük. Egy tuca tnyi kisebb-nagyobb részlet tanulmánypn 
kívül az Akadémia k iadásában megjelent nagyter jedelmű mun-
kák tették a tudósok számára közkinccsé ot tani gyűjtéseinek 
és tanulmányainak gyümölcséit : Vot ják népköltészeti hagyo-
mányok (1887), Á vot ják nyelv szótára (1896), Vogul népköltési 
gyűj temény (1914-ig ha t kötet), de sajnos, még ma is csak kéz-
i ra tban van a szaktársak által várva-vár t ha ta lmas vogul szó-
, tára . Nagyobb ter jedelmű munká i közül még megemlí t jük az 
Á r j a és kaukázusi elemek a f inn-magyar nyelvekben (1901) cí-
műt. De ezeken kívül nyelvészeti és népra jz i folyóiratokban még 
egész légiója jelent meg kisebb-nagyobb cikkeinek és tanul-
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Hiányainak, melyek mind egy-egy lépéssel előbbrevitték a ma-
gyar nyelvről és a magyarság múlt járól való ismereteinket. 
Munkácsi Bernátot nemes egyénisége és kiváló tudomá-
nyos érdemei miatt minden méltányosan gondolkodó ember csak 
tisztelni és szeretni tudott. Én magam leghálásabb tisztelői közé 
sorozom magamat, mert rendkívül sokat tanultam az ő mun-
káiból. , Eorger Antal. 
Nagykőrösi tájszótár 
VI. 
E vetemödik. — 1. Ismeretes a rendes jelentése is, hogy 
rosszra adta magát . 2. De é vetemödik az épület vagy szer-
szám is ha idők folyamán elgörbül vagy elhajlik, p. u. é vete-
mödik az istáló ha az egyik fala megsülyed és az épület a r r a 
bukik. E vetemödik az a j tó is, ha a hosszú idő a la t t sa já t súlyá-
tól elveszti eredeti téglaalap állását. 
Fancsali feszület. — Csupán hasonlátképen használják 
a túlságosan savanyú arckifejezésre. „Olyan képet vágott mint 
á fancsali feszület". 
Fántom-fánt. — Tövirül hegyire, igrüi-igre alaposan meg-
csinál vagy elmond valamit. „Am'lkó e hurcókodott, mindönt 
here pakót fán tum fánt". 
Farta. — A tehénnel szemben használt vezényszó; akkor 
mondják neki, amikor azt kívánják tőle, hogy a farával moz-
duljon el. 
Fé helyes, fénadrág, féneder, fértályos. — Mind a négy-
nek a jelentése kb. azonos. A hülye, hóbortos, tökéletlen emberre 
vonatkozólag használják. 
Fékézkalmár. — Ar ra az emberre alkalmazzák, aki nem 
a dolog u tán él, hanem huncutsággal. Jelentése olyasféle mint 
a tolvajé, de annál kevesebbet jelent. 
Fére áll az óra. — Meg. van sértődve, duzzog valamin. 
„Mögin van mán valami baja , mer látom, hogy fére áll az óra". 
Feszelög. — Grőgösködik, henceg, olyannal, ami nincs, 
•nagyra t a r t j a magát, túl becsüli önmagát. „Kár vót neki any-
nyira feszelögni, mer lám mégis csak a kórházira temették é 
ütet is". 
Feszít. — A feszelög szóval rokon, de nem olyan megve-
tendő mint az. Nem sértő a büszkesége, inkább humorosan hat.-
„Feszít mint a kutya a tall söprűvé". 
Févégre. — Talpra. Amikor valaki a fekvésből felkel. T. i. 
egyik végére áll. 
